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Tese apresentada como requisito parcial 
à obtenção do grau de Doutor em 
Educação, Programa de Pós- Graduação, 
Linha de Pesquisa: Educação 
Matemática, Setor de Educação da 
Universidade Federal do Paraná. 
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